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1.  บทนํา 
 การเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีส่ําคญัทีสุ่ดในการพฒันาคนและ
เป็นวิถีทางที่นําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินชวีติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาพที่เป็นอยู่  
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 
แนวทางจดัการศกึษา มาตราที ่22 และ 24 [1] ทีร่ะบุว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้ เ รียนทุกคนมี
ความสามารถและพฒันาตนเองได ้ ผูส้อนตอ้งจดัเน้ือหา
สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รยีน  คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  การจดัการ ดงันัน้ การศกึษา
ควรเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัคอื เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เป็นผู้นําตนเอง ท่ามกลางสงัคมการ
เรียนรู้ (Learning Society) สามารถนําความรู้ไปใช้
แกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติจริงได้  การจดัการศกึษาของ
ประเทศไทยปจัจุบัน  จึงมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคล
สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาและทุกสถานการณ์  นัน่คอื 
เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ(Life-Long Learning) ผูเ้รยีน
จะต้องรู้วธิีแสวงหาความรู้  โดยมทีกัษะในการเรยีนรู้
แบบนําตนเองหรือเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ซึ่งถือว่า
เป็นสิง่ทีส่าํคญัเป็นอย่างยิง่ [2] ซึง่การเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง (Self-directed Learning) เป็นการเรยีนรูท้ีท่ําให้
เกดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เป็นการพฒันาตนเองในดา้น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ซึ่งเป็นแนวคดิของการเรยีนรู้ชนิดหน่ึงที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนสงัคมแห่งการเรียนรู ้
(Learning Society) และในปจัจุบนัได้มีการปฏิรูปการ
จดัการเรียนการสอน ได้นําการเรียนรู้ที่ใช้ปญัหาเป็น
หลกั (Problem-based Learning) มาใช้มากขึน้ [3] 
ผูส้อนจะต้องนําปญัหา มาให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาก่อน แล้ว
จึงมอบหมายให้ผู้เรียน ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อแนวทางแก้ไขปญัหา ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวน 
การคดิ และแก้ปญัหา ผู้เรยีนกจ็ะได้ทัง้การฝึกการคิด 
การค้นคว้าและได้ความรู้ ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้ที่ใช้
ปญัหาเป็นหลกั จงึเป็นยุทธศาสตรก์ารสอนทีส่่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ทําใหผู้เ้รยีน
ได้ความรู้ที่ เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการเรยีน  ดงันัน้ในบทความน้ีจะอธบิาย
ถงึหลกัการของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  การเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั โดยนําทัง้สองหลกัการทีก่ล่าวมา
บรูณาการในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาทกัษะ
การแกป้ญัหา 
 
2.  การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed 
Learning) 
 การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็นวิธีการที่ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มการเรียนด้วยตนเอง โดยการกําหนด
เป้าหมายการเรยีน การวางแผนการเรยีน การคน้หาและ 
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เลอืกแหล่งการเรยีนรู ้ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ประกอบกับต้องมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วย 
โดยอาจไดร้บัความช่วยเหลอืแนะนําและสนับสนุนจาก
บุคคลอื่นหรอืไม่กไ็ด ้ การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เป็น
การเรยีนรูท้ีย่อมรบัสภาพความแตกต่างของบุคคลว่ามี
ศักยภาพสามารถที่จะเรียนรู้สิง่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
เป็นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมคีวามสุขและเป็น
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ   
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกบั
การเรียนรู้แบบนําตนเองไว้ เช่น Knowles [4] ได้
กล่าวถงึการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็นกระบวนการที่
ผูเ้รยีนคดิรเิริม่การเรยีนเอง  โดยวเิคราะหค์วามตอ้งการ
ในการเรยีนของตน  กาํหนดเป้าหมายและสื่อการเรยีนรู ้ 
ติดต่อกบับุคคลอื่น  หาแหล่งความรู้  เลือกใช้ยุทธวิถี
การเรยีนรู ้ วงแผนการเรยีนรู้และประเมนิผลการเรยีน
ของตน ดว้ยความร่วมมอืช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืไม่กไ็ด ้ 
Guglielmino [5] ใหค้วามหมายของการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองว่า ผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จะเป็น
บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม มีอิสระ มีความเพียรในการ
เรยีนรู ้ เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเอง 
เป็นบุคคลทีส่ามารถควบคุมตนเองและมคีวามต้องการ
ในการเรยีนรู ้และ Griffin [6]   กล่าวว่า การเรยีนรูแ้บบ
นําตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ฉพาะของ
บุ คคล   โ ดยมี เ ป้ าหมายที่ จ ะพัฒนาการ เ รียนรู ้ 
ความสามารถในการวางแผน  การปฏบิตัติามแผน และ
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน 
 กา ร เ รียนรู้ ด้ ว ยกา ร นํ าตน เอง  (Self-directed 
Learning) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน [7]  ดงัน้ี 
 2.1  การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง  การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เริ่มต้นจากการรับรู้ความ
ต้องการของตัวผู้เรยีนเอง อาจจะเป็นด้านความรู้หรือ
ทกัษะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และถ้าครูผู้สอนรู้
ความต้องการของผูเ้รยีนกจ็ะเป็นประโยชน์ในการช่วย
ผูเ้รยีนวางแผนการเรยีนได ้
2.2  การกําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การ
กําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน สามารถกําหนด
จุดมุ่งหมายในลกัษณะของกจิกรรมทีส่ามารถกระทําได้
หรอืในลกัษณะของความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความคดิ
รวบยอดหรอืสว่นประกอบของเน้ือหากจิกรรม 
2.3  การวางแผนการเรียนรู้  การวางแผนการ
เรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการเรยีนรูข้องตนเองได้
โดยอาศัยรูปแบบของสัญญาการเรียน (Learning 
Contact) และกระบวนการตัง้คําถาม ซึง่ประกอบดว้ย 
คาํถามหลกั 6 ประการ คอื 
2.3.1  สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งการนัน้คอือะไร 
2.3.2  สิ่งที่ผู้เรียนต้องการนัน้มีคุณลกัษณะ
อย่างไร และจะหาคาํตอบโดยวธิใีด 
2.3.3  มแีหล่งใดทีจ่ะใหข้อ้มลูทีต่อ้งการ 
2.3.4  อะไรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ า ผู้ เรียน
จะตอ้งหาขอ้มลูจากแหล่งนัน้ 
2.3.5  ผู้ เรียนจะมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไร เพื่อใหไ้ดค้าํตอบทีต่อ้งการ 
2.3.6  ผูเ้รยีนจะมวีธิกีารตรวจสอบอย่างไรว่า
ตนเองไดบ้รรลุตามสิง่ทีต่อ้งการแลว้ 
 2.4  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง ผู้เรยีนจะกําหนดแหล่งการเรยีนเองและรู้ว่า
ตนเองต้องการข้อมูลอะไร สามารถแสวงหาข้อมูล
จนกว่าจะได้ข้อมูลครบตามต้องการ ซึ่งอาจจะเป็น
หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ ๆ ในกระบวนการน้ี 
ผู้เรียนอาจได้รับความช่วยเหลือ แนะนํา เกี่ยวกับ
แหล่งขอ้มูลทีเ่หมาะสมสามารถเชื่อถอืไดจ้ากครู กลุ่ม
เพื่อน หรอื คนรอบขา้ง 
 2.5  การประเมนิผลการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง  ในการ
เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองนัน้ เมื่อผูเ้รยีนดําเนินการตาม
กระบวนการตัง้แต่การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตนเอง การกาํหนดจุดมุ่งหมายการเรยีนรู ้การวางแผน
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การเรียน แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้แล้ว 
ผู้ เ รียนจะประเมินผลเพื่ อตรวจสอบตนเองตาม
จุดมุ่งหมายโดยอาศยัวธิกีารดงัน้ี 
2.5.1  การประเมนิผลดา้นองคค์วามรู ้ อาจใช้
วธิกีารประเมนิโดยการทดสอบ การนําเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
2.5.2  การประเมนิผลด้านความเขา้ใจ อาจ
ประเมินโดยการแสดงพฤติกรรมการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5.3  การประเมนิดา้นทกัษะ อาจใชว้ธิลีงมอื
ปฏบิตั ิการตรวจสอบพฤตกิรรม 
2.5.4  การประเมนิดา้นเจตคติ ประเมนิโดย
แสดงบทบาทสมมต ิ การใชแ้บบประเมนิ การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัโดยครแูละเพื่อน ๆ 
2.5.5  การประเมนิด้านค่านิยม อาจใช้แบบ
ประเมนิค่านิยม การวเิคราะหเ์หตุการณ์ 
 
3.  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
based Learning) 
 การเรียนแบบใช้ปญัหาเป็นหลกั  เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้
เกดิขึน้จากการเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อมาใชแ้กป้ญัหา
ทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมกีระบวนการและขัน้ตอน  ทํา
ให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นความรู้ที่
ผูเ้รยีนนําไปใชไ้ดจ้รงิ ปจัจุบนัไดม้กีารปฏริูปการจดัการ
เรยีนการสอน ไดนํ้าการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นหลกัมาใช้
มากขึน้ ผู้สอนจะต้องนําปญัหา มาให้ผู้เรยีนได้ศกึษา
ก่อน แลว้จงึมอบหมายใหผู้เ้รยีน ไปคน้ควา้หาความรู้
เพิม่เตมิ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปญัหา ทาํใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
กระบวนการคดิ และแกป้ญัหา ผูเ้รยีนกจ็ะไดท้ัง้การฝึก
การคดิ การคน้ควา้ และไดค้วามรูด้ว้ยเหตุน้ี การเรยีนรู้
ที่ใช้ปญัหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) จึง
เป็นยุทธศาสตร์การสอนที่ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียนเกิด
กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ทําใหผู้ ้เรยีนไดค้วามรู้
ทีเ่กดิจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Active learning) โดยครู
เป็นผู้ให้การสนับสนุนและอํานวย ความสะดวกในการ
เรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิ
แกป้ญัหา   
 การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัมผีู้ใหค้วามหมาย
ไวด้งัน้ี Woods [8] ไดส้รุปไวว้่าการจดัการเรยีนการ
สอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem based learning) 
คอืการใชส้ถานการณ์ปญัหา เป็นแรงขบักิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนที่
ต้องการจะเรยีนรู ้ Barrow [9] ไดนิ้ยามว่า เป็นการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นตวักระตุ้นหรอืบรบิทใหผู้เ้รยีน
ได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมกับการนําไปใช้ในสภาพการณ์จริง โดย
ผูเ้รยีนอาจไม่จําเป็นตอ้งมคีวามรูห้รอืพื้นฐาน เรื่องนัน้
มาก่อน และมณัฑรา [10] ได้ให้ความหมายของการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั เป็นรูปแบบการเรยีนรู้ที่
เกิดขึ้นจ ากแนวคิดตามทฤษฎีการ เ รียนรู้ แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรยีนสร้าง
ความรูใ้หม่จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความ
เป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคดิแก้ปญัหา รวมทัง้ได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาที่ตนศึกษาอยู่ด้วย การ
เรียนรู้ โดยใช้ป ัญหา เ ป็นหลักจึง เ ป็นผลมาจาก
กระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการ
แกไ้ขปญัหาเป็นหลกั  
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ซึง่ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน [11] 
1.  การศกึษาเน้ือหา (Study of the content) เป็น
การศกึษาเน้ือหาในรายวชิา 
2.  การนําเสนอปญัหา (Present the problem) 
เป็นการคดิเกีย่วกบัปญัหาและตดัสนิว่าอะไรทีต่้องการ
ค้นหา โดยผู้เรียนต้องทําความเข้าใจปญัหาและระบุ
ส่วนที่สําคญัของปญัหา เพื่อให้เกดิความเขา้ใจปญัหา
อย่างถ่องแท ้
3.  การวางแผนการแก้ปญัหา (Problem solving 
planning) ผูเ้รยีนเป็นผูก้าํหนดแนวทางหรอืแผนในการ
แกป้ญัหา 
4.  การดําเนินการแก้ปญัหา (Problem solving) 
ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัิตามแผนหรอืแนวทางทีว่างไว ้อาจ
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผน เพิม่เตมิรายละเอยีด 
แล้วลงมือปฏิบัติจนได้ความสําเร็จ ถ้าไม่สําเร็จต้อง
คน้หาและทาํการแกป้ญัหาจนสามารถแกป้ญัหาได ้
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5.  การสรุปหลกัการ แนวคดิทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหา 
(Identify generation and principles derived from 
studying the problem) สรุปผลการเรยีนรูเ้พื่อนําเสนอ
ขัน้ตอนการแกป้ญัหา 
 
ลกัษณะที่สําคญัของการเรียนที่ใช้ปญัหาเป็นหลกั 
[10] 
1.  ตอ้งมสีถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาและเริม่ต้นการจดั
กระบวนการเรยีนรู้ด้วยการใช้ปญัหาเป็นตวักระตุ้นให้
เกดิกระบวนการเรยีนรู ้ 
2.  ปญัหาที่นํามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ควรเป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้พบเหน็ไดใ้นชวีติจรงิของผูเ้รยีน
หรอืมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ  
3.  ผูเ้รยีนเรยีนรูโ้ดยการนําตนเอง (Self – directed 
Learning) คน้หาและแสวงหาความรูค้ําตอบดว้ยตนเอง 
ดงันัน้ ผู้เรียนจึงต้องวางแผนการเรียนด้วยตนเอง 
บรหิารเวลาเอง คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูแ้ละประสบการณ์
การเรยีนรู ้รวมทัง้ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
4.  ผูเ้รยีนเรยีนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการ
คน้หาความรู ้ ขอ้มูลร่วมกนั เป็นการพฒันาทกัษะการ
แกป้ญัหาด้วยเหตุและผล ฝึกใหผู้้เรยีนมทีกัษะในการ
รบัสง่ขอ้มลู เรยีนรูเ้กีย่วกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และฝึกการจดัระบบตนเองเพื่อพฒันาความสามารถใน
การทํางานร่วมกนัเป็นทีม ความรู้คําตอบที่ได้มีความ
หลากหลายองค์ความรูจ้ะผ่านการวเิคราะหโ์ดยผูเ้รยีน 
มกีารสงัเคราะห์และตดัสนิใจร่วมกนั การจดัการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานน้ีนอกจากจดัการเรียนเป็นกลุ่ม
แลว้ยงัสามารถจดัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลได ้แต่
อาจทาํใหผู้เ้รยีนขาดทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น  
5.  การเรยีนรูม้ลีกัษณะการบูรณาการความรู ้ และ
บรูณาการทกัษะกระบวนการต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ความรูแ้ละคาํตอบทีก่ระจ่างชดั  
6.  ความรูท้ี่เกดิขึน้จากการเรยีนรู้จะได้มาภายหลงั
จากผ่านกระบวนการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานแล้ว
เท่านัน้  
 7.  การประเมนิผลเป็นการประเมนิผลจากสภาพจรงิ 
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของ
ผูเ้รยีน 
4.  ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skill) 
 Miller [12] ไ ด้ ให้ค ว ามหมายของทักษะการ
แก้ปญัหา หมายถึง ความสามารถในการคดิอย่างเป็น
นามธรรมที่จะนําไปสู่การแก้ปญัหา การวางแผนใน
อนาคตและการมองหาความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น ๆ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [13] ได้ให้
ความหมายของทกัษะการแกป้ญัหาว่า หมายถงึ การใช้
ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกดิจากการสงัเกต 
การเกบ็ขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การตคีวามและการ
สรุปความเพื่อนําไปสูก่ารแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผล 
สาํหรบัขัน้ตอนของการพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา 
O’ Donohue; Krasner [14] ได้แบ่งขัน้ตอนของการ
พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาออกเป็นขัน้ตอน  ดงัน้ี 
ขัน้ที่ 1 การทําความเข้าใจในปญัหา (Problem 
orientation) ซึ่งเป็นการรบัรู้ว่ามปีญัหาเกดิขึน้ และใน
การแก้ปญัหานัน้จะไม่เป็นการเสยีเวลา หรอืคุ้มค่ากบั
เวลาทีเ่สยีไป 
ขัน้ที ่2 การนิยามปญัหา (Problem definition) เป็น
การรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ และ
ทาํความเขา้ใจในปญัหานัน้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร ตลอดจน
การกาํหนดเป้าหมายในการแกป้ญัหาทีเ่ป็นปญัหาจรงิ 
ขัน้ที่  3 การ นําไปสู่ทาง เลือกต่าง  ๆ ในการ
แกป้ญัหา (Generation of alternative solutions) ขัน้น้ี
เป็นระดบัวธิกีารแก้ปญัหาต่าง ๆ ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้อาจเป็นการมองหาคําแนะนําเกีย่วกบัความ
คดิเหน็จากบุคคลต่าง ๆ 
ขัน้ที่ 4 การตดัสนิใจ (Decision making) เป็นการ
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปญัหาที่ด ี
ทีส่ดุเพื่อนําไปสูก่ารแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็ 
ขัน้ที่ 5 การปฎิบัติการและการตรวจสอบวิธีการ
แกป้ญัหา (Solution implementation and verification) 
เป็นขัน้ตอนการนําวธิกีารแกป้ญัหาทีต่ดัสนิใจเลอืกแลว้
ไปใช ้และพจิารณาถงึระดบัของประสทิธผิลของวธิกีาร
แกป้ญัหานัน้ ๆ 
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5.  บทสรปุ 
 บทความการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองโดยใช้ปญัหา
เป็นหลกั เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ี่เริม่ต้นจากปญัหาที่
เกดิขึน้โดยการสรา้งความรูจ้ากกระบวนการทํางานกลุ่ม 
เพื่อแก้ปญัหาหรอืสถานการณ์เกี่ยวกบัชีวิตประจําวนั
และมคีวามสําคญัต่อผู้เรยีน ตวัปญัหาจะเป็นจุดตัง้ต้น
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพฒันา
ทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยเหตุผล และการสบืคน้หาขอ้มูล
เพื่อเขา้ใจกลไกของตวัปญัหา รวมทัง้วธิกีารแก้ปญัหา 
การเรยีนรูแ้บบน้ีมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะและ
กระบวนการเรยีนรู ้และพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรู้
โดยการนําตนเอง  ซึ่งผูเ้รยีนจะได้ฝึกฝนการสรา้งองค์
ความรู ้โดยผ่านกระบวนการคดิดว้ยการแกป้ญัหาอย่าง
มีความหมายต่อผู้เรียน  ทําให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่
ครอบคลุมทัง้ความสามารถทางสติปญัญา การใช้
กระบวนการคิดขัน้สูงและการใช้เหตุผล  พร้อมทัง้
สามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้แก้ปญัหา  โดย
ขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองมาใชบู้รณาการร่วมกบั
การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั ประกอบด้วย 1. ขัน้
ศึกษาเน้ือหา  มอบหมายให้ศึกษาเน้ือหาจากโจทย์
ปญัหาและทาํความเขา้ใจปญัหาและระบุประเดน็ปญัหา 
และส่วนที่สําคญัของปญัหา  2. ขัน้นําเสนอปญัหา นํา
ประเดน็ปญัหาทีไ่ดจ้ากโจทยป์ญัหา มาทําการวเิคราะห์
สาเหตุของปญัหาและเสนอทางแกป้ญัหา อา้งองิแนวคดิ 
หลกัการทีไ่ดจ้ากการแสวงหาความรูต้ามทีไ่ดก้ําหนดไว้
ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และทําการรวบรวมเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ  3. ขัน้วางแผนการแก้ปญัหา  ผู้เรียน
กําหนดแผนในการแกป้ญัหา เพื่อแก้โจทยป์ญัหา โดย
นําแนวทางในการแกป้ญัหามาทาํการวางแผนในการแก้
โจทย์ปญัหา อ้างอิงแนวคิด หลักการที่ได้จากการ
แสวงหาความรูต้ามทีไ่ดก้ําหนดไวต้ามแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
แลว้รวบรวมความรูท้ี่ไดจ้ากการสบืคน้นํามาสงัเคราะห์
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 4. ขัน้ดําเนินการแก้ปญัหา 
ดาํเนินการแกป้ญัหาตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว ้และ 5. ขัน้
สรุปหลักการ  ทําการสรุปผลจากการแก้ปญัหาจาก
โจทย์ปญัหาเป็นความคิดรวบยอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางความคดิทีนํ่าไปสูก่ารเรยีนรูใ้นรปูแบบ
ของการตอบปญัหาและนําเสนอผลงานอภิปรายผล
ร่วมกนัจะนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  การ
พฒันานักศกึษาใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นผู้
ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทักษะการ
แกป้ญัหาได ้ 
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